













MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HEINÄKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÁND JULI 1979
Käyttötarkoitus 
Användningss yf t e
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 O ; O 1 ° 1 3 ! w
1978 1979 1978 1979
VII |I-VII VI ' VII I-VII VII I-VII VI VII I-VII
Yhteensä - Summa 2 597 25 718 7 015 3 423 30 336 1 201 11 875 3 555 1 640 14 940
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 161 11 393 2 520 1 413 12 187 480 4 085 731 571 4 219
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 373 3 566 955 476 4 471 97 854 334 78 1 060
Teollisuusrakennukset - 
Indus t r ibyggnader 381 4 742 2 436 429 7 174 286 3 427 1 961 253 5 784
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 252 2 089 407 316 2 494 191 1 539 260 231 1 792
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 20 480 50 80 329 16 448 33 76 269
Koulut - Skolor 81 560 75 200 760 71 457 56 170 632
Sairaalat - Sjukhus 5 252 32 22 219’ 5 214 28 21 210
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 86 974 165 133 835 21 624 103 104 613
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 237 1 661 376 354 1 866 34 230 49 136 363
Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder » st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-VII VII 1 I-VII I-VII VII I-VII 'I-VII VII
1
- I-VII
Koko maa - Hela riket 25 718 3 423 30 336 11 393 1 413 12 187 31 419 4 024 32 646
Uudenmaan lääni - Nylands län 4 747 643 5 849 2 326 322 2 612 6 762 876 7 568
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 3 921 453 4 844 1 738 197 1 744 4 486 603 4 522
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 118 8 171 64 4 65 149 7 154
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 210 408 3 729 1 413 216 1 717 3 883 624 4 627
Kymen lääni - Kymmene län 1 653 279 2 023 781 89 797 2 321 302 2 112
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 125 203 1 241 512 78 611 1 501 241 1 704
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens Iän 1 175 162 1 199 422 66 465 1 184 245 1 183
Kuopion lääni - Kuopio Iän 1 317 162 1 579 605 71 599 1 810 181 1 536
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 186 108 1 302 549 43 579 1 469 115 1 548
Vaasan lääni - Vasa län 3 919 471 4 372 1 318 116 1 228 3 253 286 3 014
Oulun lääni - UleAborgs län 2 389 310 2 724 1 142 141 1 207 3 161 370 3 143
Lapin lääni - Lapplands län 959 217 1 304 524 68 562 1 440 174 1 535
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
: Puhelin 90-539011/tilaukset 127901906X -12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin heinäkuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3
1
| Asunnot - Bostäder
! Kpl - St 1 000 m2
1978 ' 1979 1978 ¡> 1979
1
i 1978i j 1979 1978 .1979
Yhteensä - Summa 1 873 2 222 1 161 , 1 413 3 416 3 982 275 335
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 696 1 941 625 723 1 192 1 399 145 163
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 110 219 160 326 623 1 214 44 91
Kerrostalot - 
Väningshus 67 62 375 363 1 601 1 369 86 81
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än
bostadbyggnader 2 794 2 865 1 436 2 010 67 42 5 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - heinäkuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter




Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - «t 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978
*1
1979 1978 1979
20 195 21 133 11 393 12 187 31 092 32 315 2 741 2 902
18 670 19 244 7 091 7 462 14 263 14 525 1 683 1 717
1 065 1 426 1 614 2 106 6 081 7 805 448 589
460 463 2 686 2 618 10 748 9 985 611 598
20 833 21 645 14 325 18 149 327 331 24 21
